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As the current social emerging industry, the property management with great
potential development has an essential significance to our social, especially to the
industry of real estate. This dissertation analyzes the design and implementation
of Property Management System. The property management system is a typical
MIS (management information system) whose development mainly includes the
establishment and maintenance for the backing database, and the development
of the front-end application program.Therefore, after the investigation and
analysis about the property management, this dissertation has an in-depth study
and application on the database management system of MS SQL Server2000,
language principle of SQL, application program design of Delphi, database
technology of Delphi7.0 etc.. The process of the system development uses the
Delphi7.0 as the development tool, and makes use of its various object-oriented
development tools, especially the data window which is an intelligent object that
can manipulate the database conveniently and simply.
This system mainly supervises the following projects for the community's property
management such as resident management, resident's complaint management,
household repairs management, equipment maintenance of property
management, parking lot management, charge items of property management,
charges management of property. By applying the systematic procedure of
system analysis, design, development, test, EXE generation etc., This system has
considerable practical functions including the achievement  of the increase,
delete, browse, search and so on property information management for each part.
Meanwhile, by using this property management system can greatly get your
management simplified and implemented easily, improve your work efficiency and
management effect. The running result shows that this system can basically meet
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